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ABSTRAK  
 
 
Rachmawati, 2019. Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak Usia 3-4 Tahun 
melalui Media Gambar Buah dari Kain Flanel di PPT Melati Dukuh Pakis 
Surabaya. Penelitihan Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nahdatul Ulama Pembimbing Siti 
Maimunah, S.Ag., M.Pd.I. 
Media gambar buah dari kain flanel adalah media yang terbuat dari kain 
khusus kerajinan tangan yang mempunyai serat halus dan agak tebal dan dapat 
menyalurkan pesan visual yang paling sederhana, praktis, mudah dibuat, dan 
banyak diminati peserta didik. Melalui media gambar buah dari kain flanel dapat 
meningkatkan kemmapuan berbahasa pada anak usia 3-4 tahun.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berbahasa anak 3-4 tahun melalui media gambar buah dari kain flanel di PPT 
Melati Dukuh Pakis Surabaya. Subjek penelitian ini anak usia 3-4 tahundi PPT 
Melati yang berjumlah 20 siswa, antara lain laki-laki 12 anak dan perempuan 8 
anak.     
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan berbahasa yang dicapai anak 
didik lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya di mana terdapat 75% 
yang mengalami kesulitan berbicara dan 25% yang tidak mengalami kesulitan 
berbicara, namun setelah dilakukan penelitian tindakan kelas melalui media 
gambarbuah dari kain flanel, pada siklus I mengalami peningkatan mencapai 55%, 
maka dari itu dilakukan penelitian ulang sehingga pada siklus II mengalami 
peningkatan mencapai 82,81%, dimana tingkat pencapaian tersebut sudah 
memenuhi target penilaian yaitu ≥75%.  
 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pembelajaran 
melalui media gambarbuah dari kain flanel dapat dikatakan berhasil dalam rangka 
meningkatkan kemampuan berbahasa anak, untuk itu disarankan pada semua guru 
meningkakan pengetahuan tentang media yang dapat menarik perhatian anak 
khususnya dalam kemampuan berbahasa anak.  
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